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系统采用 ST7109 硬件平台，进行 IPTV 标准终端架构与差异化业务服务的
开发与研究。ST7109 硬件平台强大的处理性能，功能丰富的 API 扩展函数，以
及定制改造的 STLinux 嵌入式操作系统有助于开发出各种新功能。本次课题设





















With the development of the network and multimedia technology, the traditional 
television service can no longer meet the requirements of the consumers. As a product 
of Triple Play, IPTV is becoming more popular because of its unique technical 
advantages. IPTV, through wide band network, collecting many kinds of technology on Internet, 
multimedia, communication and so on, provides to the family user many kinds of brand new 
interactive service including digital television technologies. It can be well adapted to today's trend 
of rapid development of the network, by full and effective use of network resources. 
This paper will address on each of these issues and discuss the major players 
involved in deploying this new technology. Though the paper will not go in-depth 
technically about how IPTV works, it will provide a good overview of IPTV service 
architecture, how the content will be delivered from the service provider's head-end 
equipment to the consumer, and the differences between IPTV service architecture 
and the legacy cable television service architecture. 
Based on ST7109 hardware platform, we study the IPTV standard terminal 
construction and the differentiated business services. The platform has powerful data 
processing capability, abundant API extend interfaces, and the STLinux OS. On the 
ST7109 platform, we realized the basic functions of a IPTV terminal and developed a 
flexible framework to support the service of IPTV, which may also support, and even 
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体服务 引人瞩目。目前，宽带用户基本上都是通过 PC 机接入宽带网络，而我
国电视机的普及率却远远高于 PC 机，如果能把宽带流媒体服务扩展到机顶盒，
使电视用户也能享受到宽带带来的好处，这将给运营商带来极大的商机。IPTV[1-5]






































置流媒体服务及存储设备。用户终端可以是 IP 机顶盒+电视机，也可以是 PC。 
IPTV 是利用计算机或机顶盒+电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上
冲浪等功能。它采用高效的视频压缩技术，使视频流传输带宽在 800Kbps 时可
以有接近 DVD 的收视效果(通常 DVD 的视频流传输带宽需要 3Mbps 以上)，对
今后开展视频类业务如因特网上视频直播、远距离真视频点播、节目源制作等来
讲，有很强的优势，是一个全新的技术概念。 









因此各个发达国家都纷纷在追逐 IPTV，希望能够从 IPTV 的发展中占据有利地
位。 
英国的 IPTV 服务提供商 Video Networks 于 1999 年 9 月向用户提供 IPTV 业
务，British Telecom 和 Kingston Communications 公司随后也向用户提供了基于电
信网络的 IPTV 业务。2003 年瑞士领先的电信公司 Swisscom 与微软公司合作测
试微软的新一代 IPTV 产品“Microsoft TV”。 
从美国的情况来看，早在 2005 年 9 月，总部位于纽约的 Verizon 率先宣布，
在得克萨斯的 Keller 推出 IPTV 服务，再逐渐扩展到得克萨斯的其他城市和附近
的佛罗里达州。这项名为 Fios 的服务，可以提供 180 个数字和音乐频道，每个
月的费用是 39.95 美元。其中有 20 多个频道是高清电视；同时可以提供 1800 部
录像供点播。内容提供商则都是 Showtime Networks、NBC Universal 有线公司和
A＆E 这样的老牌电视娱乐集团。 
亚洲的电信运营商纷纷利用自己的宽带互联网推出 IPTV 业务，为有线电视
主导的电视产业注入新的竞争。新加坡电信 2001 年首先采用 Pace 公司的 SL4000
机顶盒对 300 多用户进行 IPTV 业务的测试。在日本，Softbank International 和
Yahoo（Japan）合作推出了称为“BbcableTV”的 IPTV 业务，实现话音、数据
和视频的捆绑服务。在韩国，韩国电信企业在发展 IPTV 方面也走在了前列，目















已经有 80 万户，而韩国电信的 Mega TV 业务自 2007 年 7 月推出以来，到当年 9
月底已经发展了 14.8 万户。而韩国第二大网络门户 Daum 通信在 2008 年初也宣
布进入 IPTV 市场，从 2008 年第二季度开始，Daum 正式提供 IPTV 服务。2004
年 1 月，以色列的两大运营商 Bezeq 和 YES 采用 Orca 公司的 IPTV 解决方案
“RiGHTV Software Solutions”在以色列的部分地区测试 IPTV 业务。其他亚洲
电信运营商也大多采用机顶盒将 DSL 信号转换为电视信号的方式提供 IPTV 业
务。 
与全球 IPTV 快速发展大趋势一样，随着国内运营商 IPTV 试商用的地区与
规模逐渐扩大以及广大消费者对 IPTV 的认知程度不断提高，在用户规模总量偏
小的基础上，我国 IPTV 保持了稳定快速增长态势，IPTV 用户总数已经从 2003
年的 1.8 万、2004 年的 4.6 万增长到 2007 年的 120.8 万。进入 2008 年以来，虽
然处在电信业产业重组的诸项事宜一度迟迟未落定而造成不利影响的背景下，我
国 IPTV 用户总数仍然保持了快速增长。截至 2008 年第三季度，用户总数已达



































了在今年奥运期间，让更多的百姓享受到 IPTV 等数字电视媒体，2008 年 1 月，
国务院出台《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》，明确指出从 2008










点是：SBC、BellSouth、Verizon 在美国对 IPTV 网络大力部署；IPTV 在欧洲的
广泛部署；已经开展 IPTV 业务的运营商 IPTV 用户的稳定增长，如法国的 Free、
中国香港的 PCCW、意大利的 Fast Web 等，如果大的业务提供商，如 SBC、BT
等，能够克服技术和市场上的障碍，必将会带动 IPTV 更快的发展；在我国，无
论是从 PC 终端进行预测，还是从 TV 终端进行预测与固定运营商 IPTV 业务的
部署趋势来看，我国的市场前景是十分乐观的。 
1.2 本文的研究内容 




第一章 介绍了 IPTV 的研究背景以及近年来的研究动态和取得的研究成果，
并指出了 IPTV 的主要研究方向。 
第二章 阐述了 IPTV 的一些基本理论和概念，以及常用的 IPTV 系统方法以
及应用。 
第三章 基于 ST7109 的 IPTV 硬件系统。针对 ST7109 的硬件平台特性，搭
建相应的嵌入式系统的软件平台。 
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总体架构如图 2.1 所示: 
 











 将内容以组播方式传送给 IPTV 平台 
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 将转码后的内容上传给 IPTV 平台 
 DRM 处理 
 节目内容传送给内容管理系统，转换成 EPG 信息 
 转码时进行质量监控 
EPG 系统的流程：由系统的 EPG Server 和机顶盒的 EPG Client 组成。EPG 
Server 从内容管理系统中得到节目信息，组织生成电子节目单，将生成的电子节
目单下发给经过认证的机顶盒，机顶盒的 EPG Client 将电子节目单展现给用户，
EPG Server 本质是 Web Server，EPG Client 本质是 Web Browser，通过 HTTP 协
议进行交互。 











对 DRM 系统的要求： 























 边缘节点一般保存 20％的内容 
 中心节点一般不提供内容服务，由边缘节点提供，当边缘节点没有用户
请求的内容时，通过分发机制向中心节点或其他边缘节点获取 
 内容服务一般通过 RTP/RTSP 协议来提供 
IPTV 系统层次功能说明： 
1）业务支撑层 
业务支撑层为 IPTV 平台提供运营支撑和业务支撑，是 IPTV 平台体系中的








ADSL/LAN/WLAN 宽带接入等。它是承载 IPTV 业务的物理介质。网络承载层
也可以分为接入网，汇聚网和核心网三部分 
4）用户终端 
IPTV 系统支持的用户终端包括机顶盒 STB 和 PC。IPTV 用户可使用机顶盒、
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的网络而设计的包优化和网络接口的定义。其中 H.320 是面向 ISDN 应用的视频































动视频应用的 AVS-M 和针对广播与 DVD 的 AVS1.0。AVS 是基于我国创新技术

















编码高清视频信号时，AVS 视频获得了与先进视频编码标准 AVC/H.264 主要档
次(Main Profile)相当的编码效率，但解码器的实现复杂度只有其 60%～70%。在
专利许可方面，AVS 通过简洁的一站式许可政策，解决了 AVC/H.264 被专利许
可问题缠身难以产业化的弊端，并且专利许可费用大大低于国际同类标准，可以









一个像素。其采样示例如图 2.2 所示。 
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